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A Política Editorial da Revista é a do acesso livre e gratuito na disseminação, recuperação da informação 
e visibilidade científica. Para tanto, todos os artigos publicados podem ser baixados integral e 
gratuitamente.  
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PRPPG-UFPR, vinculado ao Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (Open Journal Systems – 
OJS), desenvolvido pelo Public Knowledge Project - PKP. 
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